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Limbah cair industri peleburan emas masih asam dan mengandung bahan 
logam berbahaya diantaranya tembaga (Cu). Dalam rangka penanganan 
limbah industri peleburan emas tersebut, maka perlu penelitian mengenai 
pengaruh pemberian gamping terhadap pH dan kadar Cu.  
Penyakit ini merupakan penelitian ekperimen dengan pre test post test control 
group design. Sebagai variable bebas adalah ketebalan batu gamping dan 
sebagai variabel terikat adalah pH dan kadar Cu dalam air limbah industri 
peleburan emas.  
Dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 menunjukkan secara statistik ada 
perbedaan yang signifikan dalam kenaikan rata-rata pH antara ketebalan 
0,01; ketebalan 0,05 dan ketebalan 0,10 bagian air limbah. Untuk kadar Cu, 
ternyata harga uji F= 8,39 lebih besar dari nilai krisis F 0,05:2:12=3,89, maka 
ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata penururnan kada Cu antar 
ketebalan 0,01; ketebalan 0,05 dan ketebalan 0,10 bagian.  
Untuk mendapatkan ketebalan gamping yang tepat, masih perlu penelitian 
lebih lanjut mengenai tingkat ketebalan pemberian gamping sehingga dapat 
digunakan untuk pengolahan air limbah, khususnya limbah industri peleburan 
emas 
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